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demostradoqueen la dinámicacotidianala poblacióninmigrantede la
mayoríadeciudadesprocedíadesusinmediaciones,dezonasrelativamen-










1 El presentearticuloseharealizadoenel marcodelproyectodeinvestigaciónconcedidopor
la DirecciónGeneraldeEnseñanzasUniversitariasdela GeneralidadValenciana,al Departamento
deHistoriaMedieval dela UniversidaddeAlicante (códigodelproyectoGVlJO-l57 -07).
2 NJ.G. POUNDS, La vidacotidiana:historia de la culturamaterial,Barcelona,1992,p. 343.
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mentalparaconocerelorigendelapoblacióndeampliasregionesespaño-
lascomoAndalucía,Murcia,Valencia,etc.
Trasproducirseel poblamientocristianoen la Gobernaciónde
Orihuelaentrela segundamitaddelsigloxmy lasprimerasdécadasdel
sigloXIV, conunfenómenoclásicodemigraciónconquistadora,frecuente
en otrasregionesde Europa3 y al quesucedeun períododeretroceso
poblacionalllegandoinclusoal abandonodecasasy tierrasocupadas,el





















3 R. FOSSIER,«AspectsdesmigrationsenEuropeoccidentaleala fin duMoyenAge (XIII'-XV'
siecles»,S. CAVACIOCCHI(ed.),Le migrazioniin Europa secc.XIII-XVIII, Firenze,1994,p. 54.
4Vid. 1.V. CABEZUELOPLIEGO,La guerradelos dospedrosenlas tierrasalicantinas,Alicante,
1991.
sParaconocerel volumendela poblaciónfiscalen la GobernaciónmedievaldeOrihuelaen
los siglos XIV y XV es imprescindibleel trabajode J. HINOJOSAMONTALvo,«Demografíay
poblamientoenAlicantedurantela Baja EdadMedia: siglosXIII-XV», EstudiosdeHistoria Me-
dieval.Homenajea Luis Suárez,pp. 267-282.
6 R. FOSSIER,«Aspectsdesmigrations...», cit.,p. 48.
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Con lasúltimasy decisivasaportacionesE. Guinot demuestraquela pobla-
ción que se encontraronlos conquistadorescristianosdel territorio en el
siglo xmestabaformadapor unamayoríamusulmanay una minoríahe-
brea,yaquelos mozárabeshabíandesaparecidopor completoy quela ma-
yoría delos pobladoresprocedíadel áreacatalana.?
Las fasesclavesparaexplicarel desarrollocronológicodelprocesose-
ríanprimerola conquistay ocupacióncastellanadel territorioentre1243?-
1264,conun débilpoblamientocristianoy el establecimientodepequeños
núcleosmilitaresenlos principalescentrosurbanoscontroladoel territorio.
A partirde 1265trasla revueltamudéjary sufracasoy hasta1314seproce-
de a unaocupaciónsistemáticadel territorio,con el repartode lotesde ca-
sasy tierrasendiferentesfasesqueseinician desdeel centrodelos núcleos
urbanosy desushuertosmáscercanosy quedeformaradialsevaamplian-
do hastaagotarlas posibilidadesde ocupacióndel espacio,llegandoa las
tierrasmás extremasy de peor calidad. En cada localidad se realizó un
númerovariablede repartos.En Orihuela dondeséha conservadoy estu-
diadosulibro derepartimientofueronseis.8
Tras el asentamientode estepoblación"fundadora",en la primerami-
tad del siglo XIV se dieron una serie de dificultades demográficas su-
cesivas.Ya entre 1314y 1331los ataquesgranadinossobreel territorio,
provocaron el primer "éxodo" de mudéjares del territorio. Posterior-
menteentre 1331 y 1366 se puede considerar un período de diversas
crisis demográficasgeneralizadasy de gravedadcoincidiendo de forma
sucesivacon las hambrunasde 1333,9el impactode la pestenegraque
no ha sido cuantificado y la terrible incidencia de la guerrade los dos
Pedrosy las gravessecuelasquedejóenel poblamientodela Gobernación,
especialmente l éxodomasivodemudéjaressin retornoenOrihuelay Ali-
cante,unaseriadespoblaciónterritorialy situacionesde hambreextremas
7 E. GUlNOf, Elsfundadors delRegnedeValencia.Repoblament,Antroponfmiai /lenguaa la
Valenciamedieval,2 vols.,Valencia,1999.
8 La cronologíaaproximadadel repartimientode Orihuelaes la siguiente.Primera. (1265-
1266),segunda(1268-1272?),tercera(?),cuarta(1272-1275),quinta(1288-1296)y sexta.(1296?-
1299-1314).J. TORRES FONTES,RepartimientodeOrihuela,Murcia, 1988.
9 J .M. EsTAL,«Extremaescasezdepanenla villa deAlicanteel año1333»,AnalesdeHistoria
Medieval.UniversidaddeAlicante,2 (1983),pp. 49-62.
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vecinos,familiareso porel contactoprevioconla localidada travésde
desplazamientospuntualesmotivadosporcuestionesrelacionadasconel
mercado,12negocios,trabajoopornecesidadesdetipoburocráticodetipo
notarialo debidoaalgúnrequerimientojudicialdela curiaurbana.Es la
atracciónqueejercelaciudad,comoveremos,porsumercado,suadrninis-
tración13o susredeslaborales.Entrelasmúltiplesactuacionesensusres-
10J.V. CABEZUELO PLIEGO, La guerrade los dospedros..., cit.
ll/bídem.
12NJ.G., POUNOS, La vidacotidiana..., cit., p. 343.
13 Al socairede la violenciaen el territorioy de las diversascrisis políticasquepadecióla
capitaldela Gobernaciónenel sigloXV, la oligarquíalocalexigióendiversasocasionesal Gober-
nadorGeneralde Orihuelaque estableciesesu residenciapermanente n la ciudad.A partirdel
sigloxvnlaélitelocaldeAlicantepugnóconlasautoridadesdeOrihuelaparaobtenerlacapitalidad
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pectivosviajes de los operadoreslocales,los maestrosde los oficios o los
mensajerosmunicipalessepuedeplantear,por diferentesmotivos,la posi-
bilidad decaptary atraerinmigrantescualificadosa su localidad.




jo agrícolay no recurrir a jornaleros antela subidade los salariosde los
trabajadoresdel campo.14
Las autoridadesmunicipalesrealizabanesfuerzosdestacadosparacon-
seguiratraera pobladoresque pudiesencubrir las necesidadeslaborales
que el desarrolloeconómicoy demográficoiba propiciando.El mercado
laboralsevaaconvertirenunelementodeatraccióndeinmigrantesantelas
posibilidadesde encontrartrabajo,con factoresreguladoresde la circula-
ción depobladorescomoel papeldeatracciónqueejercenlos salariosaltos
o el equilibrio en el precio de los productosprincipalesde consumocomo
los cereales.A partirde la segundamitaddel siglo XIV la posicióneconó-
micadealgunosterritorioscomoPortugaly Castilla,mejoróproporcional-
menterespectoa los espacioseconómicosdeprimernivel comoItalia, de-
bido a fenómenoscomo la competenciaentrelos Estadosy la integración
del mercado.La centralizaciónpolítica reducíala diversidaddel mercado,
facilitandoentreotrosaspectosla libre circulacióndeproductos,15mejora-
administrativadela Gobernación,yaqueel crecimientoeconómicoquehabíaexperimentadocla-
ramentedesdeel siglo XVI por la posiciónprivilegiadadesupuertoles impulsabaa equipararse
conla vecinaciudaddeOrihuela.En la defensadesusderechosalegabanquelos altoscargosdela
Gobernaciónradicabanhabitualmentenel interiordesusmurallas.A. ALBEROLAROMÁ,«La orga-
nizaciónpolítico-administrativadurantela épocaModerna»,enA. MESTRESANCHIS(dir.),Historia
dela Provincia deAlicante,t. IV, Murcia, 1985,pp. 219-220.
14 Sobreel intentodecontroldelos salariospor lasautoridadesmunicipalesenlaGobernación
deOrihuelavid. lA. BARRIOBARRIO,«Aproximacióna la organizacióndel trabajoenOrihuelaen
el sigloXV. Las ordenanzasde 1446»,Alquibla, 4 (1998),pp. 139-155.
15 En 1449enel contextodela guerracivil queselibrabaenel reinodeMurcia, por lacuestión
de los Fajardoy las alianzaspolíticasy militaresqueuno y otro bandointentabanalcanzarcon
miembrosde la familia realaragonesao con la propiaCorona,la librecirculacióndemercancías
desdelaciudaddeOrihuelahacíacualquierdelasplazascontroladasporambasfaccionesenlitigió
y especialmentehaciala ciudaddeMurcia, seconvirtióenunacuestióndeEstadoparala Corona
aragonesa.J A. BARRIOBARRIO- J.V. CABEZUELOPuEao, «La resistenciaala centralizaciónpolítica
en la Gobernaciónde Orihuela»,Anales de la Universidadde Alicante. Historia Medieval (en
prensa).
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balamovilidaddela fuerzadetrabajo,laespecialización,lacompetitividad,
etc.Con un elevadonivel de integracióndel mercado,el preciode los pro-
ductosdebíaserigual ensimilarescondicionesdecalidad.Sepuedecalcu-
lar el nivel dedesviacióndeestosíndicesdepreciosutilizandocomorefe-
rencia el del grano.La tendenciageneralizadafue que la variedadde los
preciosde los cerealesen los mercadoseuropeosdisminuíaañoa añO.16
El crecimientodemográficoy económicoque se va a producir tras la
reconstrucciónde la segundamitaddel siglo XIV, tiendea un incremento
enlastasasdeurbanizacióndel territorioconunapropensióna aumentarel
pesoeconómicoy demográficodelos centrosurbanosquedisponíandeun
alfoz amplio y posiblementeunabaja densidaddemográficaen el ámbito
rural circundantea la urbe,quecomo la propiacapitalde la Gobernación
concentrabadentrodeunaciudadfortificadaconcastilloaproximadamente
al 75 % de la población del término,17mientrasque el restante25 % se
dispersabapor los lugaresy alqueríasdependientesdel Consell.El incre-
mentodelos Índicesdeurbanizacióndela PenínsulaIbéricaqueseconstata
ya claramenteen 1500( 15% paraPortugaly 18,4% para"España"y con
22, 1% paraItalia)18y con unaaproximacióna la deun territoriocon una
tradicionalalta tasade urbanizacióncomo Italia, apuntaa una tendencia
quesehaido desarrollandoapartirdela segundamitaddel sigloXIV y que
hasidoseñaladapor S.R. EpsteinqueenItalia observaunestancamientode
sus tasasde urbanización,mientrasqueen otrosterritorioscomo Castilla
advierteun incr~mentóconsiderablede susporcentajescon un clarocreci-
mientoentrela segundamitaddel siglo XIV y principios del siglo XVI,
llegandoen estafechaa unastasasqueseaproximabana las de Italia.19
Estatendenciageneralconstatadaenla PenínsulaIbérica,especialmen-
te paraPortugaly Castilla, debeserrevisadaparalos territoriosvalencia-
nos.Aunque todo apuntaa una evoluciónsimilar, siendoevidenteparael
casodela ciudaddeValenciaconun crecimientoespectacularparael siglo
16 S.R. EpSTEIN,Freedomand Growth.The rise o/ statesand marketsin Europe,1300-1750,
London, 2000.
17 Estascifras deelevadadensidadpoblacionalen los recintosurbanoscon un árearelativa-
mentereducida,eranhabitualesen las ciudadesinglesas.CH. DYER,Nivelesde vida en la Baja
Edad Media, Barcelona,1991,pp. 241Y 244.
18L.A. CRAIG- D. FISHER,TheEuropeanmacroeconomy:growthandintegration,Cheltenham,
2000,Tabla3.1.
19 S.R. EpsTEIN,Freedomand Growth..., cit.
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ciasy atribucionesjurisdiccionalescomolosseñoresdeLa Daya.22 Todos
estospequeñoseñoresy propietariosestabandomiciliadosenlos centro
urbanosy adscritosa algunadesusparroquias,lo quelesdabaderechoa













20 Vid. M. BERENGO,L 'Europadellecitta.Il voltodella societaurbanaeuropeatraMedioevo
edEta Moderna,Tocino,1999.pp. 686-692.
21 Ibidem..., p. 688.
22 J .A. BARRIoBARRIO,«El señoríodeLa Dayay el municipiodeOrihuelaenel sigloXV", en
Señoríoy Feudalismoenla PenínsulaIbérica. (ss.XII-XIX), Zaragoza,1993,págs.259-270.J.B.
VILAR,La BaroníadeDayaNueva.Aproximacióna la historiarural del sur valenciano,Alicante,
1992.
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ya queesinteresanteconocercómopercibíael hombremedievalla ocupa-
ción de los espaciospróximos, especialmentecuando estabanpoblados
mayoritariamentepor comunidadesétnicaso "naciona1mente"diferentes.
En 1417,alboreandoel reinadodeAlfonso V, las autoridadeslocalesde
Orihuela teníanuna percepciónclara y nítida de la realidadfronteriza.23
Situabansuterritoriorodeadodedosfronterasexteriores:el reinodeCastilla
y el granadino,y enretaguardiaunafronterainterior,o lo queeslo mismo,
el enemigodentrodecasa,haciendoreferenciaa las comunidadesmudéja-
res que circunvalabanel territorio oriolano.24 Llama la atenciónla clara
nociónqueteníandel territoriocon datosdemográficosy sobrelas distan-
cias geográficas.El enemigocastellanolo cifrabanen másde treintamil
combatientesy aunajornadadedistancia.El territoriomáspeligrosoerala
ciudaddeMurcia «capdelRegnedeMurciaelomajorepusgrospoblede
totala comarcha/l/le leguespetitesab lesqualssovenconteneneavena
contendirendefensiodetermensedelacosapublica».El reinodeGranada
lo orientabanaquinceleguasy,adiferenciadelanterior,ésteeraconsidera-
doterritoriodemudéjares.En el valledeElda cifrabanenmásdetresmil el
númerode potencialesenemigos,que estabanubicadosa cinco leguas.A
tres o cuatro leguas tenían las moreríasde Elche, Crevillente,Asprella,
Albatera,Abanilla, Fortunay el valledeRicote, enlas quecifrabanenmás
decincomil el númerodemudéjares.Por unapartelasmoreríasmáspobla-
dassituadasenla fronterainternadela Gobernación,comola deElche y las
del valledeElda, y por otra,las moreríasmáspobladasdela fronteraexte-
rior situadasen el reino de Murcia como las del valle de Ricote y las de
Abanilla y Fortunaqueeranlos dos núcleosmudéjaresmáspróximosa la
fronteracuandoelreinodeMurcia quedódivididotraseltratadodeTorrellas-
Elche de 1304-1305.25
23 J.A. BARRIOBARRIO,"La fronteramarítimaen Orihueladuranteel reinadodeAlfonso V
(1416-1458»>,Actas del Congreso.La frontera oriental nazarí comosujetohistórico ( S. XI//-
XVI), Almería, 1997,pp.437-444.
24 J.E. LóPEZDECOCACASTAÑER,«Los mudéjaresvalencianosy el reinonazaríde Granada.
Propuestasparaunainvestigación»,En la EspañaMedieval.Homenajea SalvadordeMoxó, Ma-
drid,1982,I,pp.643-666.
25 M".T. FERRER1 MALLOL,«Els sarrai:nsdel regnedeMúrcia durantla conquestadeJaume11
(1296-1304»>,CongresoInternacionalJaime //700 añosdespués.Actas.Analesdela Universidad
deAlicante, II (1196-1997),pp. 173-200.Sobrelosmudéjaresmurcianosvid.A.L. MOLlNAMOLINA
- M'.C. VEASARTEsEROS,«Situacióndelos mudéjaresenel reinodeMurcia (siglosXIII-XV»>, La
Sociedadmurcianaenel tránsitodela Edad Media a la Moderna,Murcia, 1996,pp.65-83.
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26 Archivo del Reino deValencia(enadelante,ARV), Real, reg.92, ff. 105r-(bis)-I06v-(bis)
(1460,abril,5).
27 Vid.J.V. CABEZUELaPLIEGO,La guerradelos dospedros..., cit.
28 Vid.J. HINOJOSAMONTALVO,«Lasfronterasvalencianasdurantela guerraconCastilla.(1429-
1430)>>,Saitabi,XXXVII (1987),pp. 150-157.
29 J.A. BARRIOBARRIO- J.V. CABEZUELaPLIEGO,La resistencia..., cit.
30 J.V. CABEZUELOPLIEGO,«El negociodelraptoenla fronteradeOrihuelaaprincipiosdelsiglo
XIV», MisceláneaMedievalMurciana,XXI-XXXII (1997-1998),pp.43-58.
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nientedeGobernador,y enel quelos asaltantesamputaronorejasy apéndi-
cesnasalesdelos habitantesendicholugarqueademásfuequemado,cuan-
do mosénJaumeMasquefaintentandoejercerel oficio deLugartenientede
Gobernadorhabíapretendidodirigirsea la ciudaddeOrihuela.31
El fallido y desconocidointentodeocupacióndeMurcia porAlfonso V
fracasóen 1449por las evidentescontradicciones,entrela políticaexterior
dela monarquíadictadadesdeNápolesy la realidadala queseenfrentaban
los súbditosdel rey en la Gobernaciónfronterizade Orihuela.32En este
fenómenoes dondeseevidenciacon mayorcrudezalos efectosquepodía
ocasionarparala poblacióndeun territorioel impactode la guerray cómo
estaactividadejercíatambiénenel reinodeMurcia y enla propiaGoberna-
ción un importantepapelenlajerarquizacióndelos espacios.Las autorida-
des localesde Orihuela no sólo denunciabanestasituacióncrítica antela
propiaCorona, sino queademáseranconscientesde la diferentesituación
en la queseencontrabala ciudaddeOrihuelaen su situacióneconómicay
demográficarespectoa la de la capitaldel reino,Valencia.
Las autoridadeslocalesdeOrihuelareflejabanenunaextensay detalla-
da cartaenviadaa Alfonso V la importanciaque tenía la defensade sus
privilegiosy la prosperidado despoblaciónquepodíaseguirsedelrespetoo
vulneración de sus privilegios y libertades.33Empezabanafirmadoque
Orihuelahabíaobtenidodelreyy desuspredecesoresdiversosprivilegiosy
provisionesque eranla basede su prosperidady de su poblamiento.Por
tantosi éstosno eranobservados,se podía producir una gravecrisis. Se
poníacomoejemplorecientequepocosdíasantesmicerJoan Copons,nom-
bradoLugartenienteGeneralde la Corona,en su viaje a Orihuelasehabía
detenidoenAlicante y ahorcadoa un vecinodeOrihuelasin darleposibili-
daddeaudienciani de seratendidopor un abogadodefensor,por lo quese
habíaproducidounagranalteraciónentretodoslos habitantesdela ciudad,
especialmenteentrelos que se sentíanculpablesde algún delito, quepor
haberpoblado la tierrade fronterase les había dado "comport",práctica
seguidaen la ciudaddeMurcia parafacilitarel poblamientodedichasciu-
31 A.R.V., Real, reg.293,ff.45v-46r.1470,mayo,24;reg.293,ff.46r-v. 1470,mayo,24;reg.
106,ff.43 r-v. 1470,julio, 2.
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porlosbrazoseclesiásticoy militar,y ni tansiquieraporelReal,sinosola-





























35 R. FosSIER,Aspectsdesmigrations..., cit.,p. 50.
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guerray sus secuelas,pero tambiéncon el atractivoquepuedeejercerla
violenciaenel hombremedieval,por la soldadapercibida,por el botín,por
los prisioneroscapturadoso la propiaaventuracomorespuestairracionala
un cierto númerode dificultadeseconómicas.Razonesquepuedenvariar
de un individuo a otro, de una épocaa otro y asimismoen función de la
situacióngeográfica.36Precisamenteel deseode proteccióny amparoera
uno de los elementosquefavorecíaunaelevadaconcentraciónde la pobla-
ción en el interiorde los recintosamurallados.
Otrosfactoresquepermitieronunasmayorestasasdeurbanizaciónfue-
ron la jerarquizaciónde funcionesy las formasde organizaciónsocial y
jurídica del territorio,elementoscrucialesparapropiciar el trasladode la
poblacióndealgunosnúcleosruralesenfavordelos centrosurbanos,conel
atractivode su importantedotaciónen infraestructuraseconómicas,con el
mercado,la lonja, el almudín,la plazapúblicay el dinamismoen la inver-
sión de capitalestantoen el interior de la urbecomo en los espaciosdel
llano rural cercanoscon una transformaciónradical del paisaje,con una
economíaagropecuariaorientadaal mercadoy con una fuerteincidencia
del regadío,frentea la culturacerealistatradicionaly un incrementode la
privatizaciónde la propiedady el usode los bienescomunales,destacando
la difusión y el incrementode la prácticade los cercamientos.37También
fue importanteel papel administrativoque desempeñóla ciudad,con la
centralizacióndelasinstitucionespolíticasy delos centrosadministrativos,
burocráticos,notarialesy judiciales, fundamentalesen la evoluciónde la
sociedad europea de los siglos XIV Y XV38 y las ventajasfiscales y
repobladorasquela Corona facultómediantesucesivosprivilegiosotorga-
dos a los principalescentrosurbanos.A mediadosdel siglo XV las autori-
dadeslocalesdeOrihuelamanifestabanquela ciudaddebíasuprosperidad
y crecimientoa todaslas provisionesy privilegios que habíarecibido en
salvaguardade susderechos:"...percausadelesditesprovisionslibertats
franquicies usos e bons costumeses stada reparada,reformadae
augmentadamoltmesqueerad'abanssenscomparar;io".39
36 I'H. CONTAMINE, «Le problemedesmigrationsdesgensde guerreen Occidentdurantles
demierssieclesduMoyenAge», S. CAVACIOCCHI (ed.),Le migrazioni... , cit.,p. 462.
37Vid.l.A. BARRIO BARRIO, «La ganaderíaoriolanaenel sigloXV: la regulacióndelospastos»,
Investigacionesgeográficas,12(1994),pp. 247-254.
38M. BERENGO, L'Europa dellecitta..., cit.
39 A.R.O., Contestador,n.o28, ff.57r-58r.(1449,mayo,19).
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En definitiva,10que podríamoscalificar como el nivel de vida urbano
en la sociedad tardomedieval como un fuerte factor de atracción de
inmigrantesdela urbesobrelos hombresdelespaciorural,con suprogreso
económicoy político, la capacidaddeabastecimientofrumentarioy debie-
nesbásicosdeconsumo,la fluctuacióndelos precios,los salariosmásele-
vados,unaprotecciónanteel peligroy el factordeatracciónenla capacidad





y considerabley de granvolumenentrela segundamitaddel siglo xm y
primerasdécadasdel siglo XIV y que suponeun tremendoimpactoen la
transformaciónradical de la ocupaciónpoblacionalde los espacios,espe-
cialmenteenlos centrosurbanos,mientrasqueapartirdela segundamitad
del sigloXIV la característicafundamentalesla deunaciertaestabilidady
consolidacióngeneralde la población,hablandoquizáscon másprecisión
deunapoblaciónétnicamentecompartimentaday "estancada"encadauno
delos principalesnúcleosdepoblaciónen los quela incidenciade la emi-
graciónera menostraumáticay afectabasobretodo al incrementoen las
tasasdeurbanizacióno alastasasdecrecimientodemográficoy económico
de las zonasde afluenciade inmigrantes.Frenteal fenómenode la coloni-
zación de la segundamitad del siglo xm y principios del siglo XIV, la
modalidadposteriorsobretodoa partirde la segundamitaddel siglo XIV
fue la deagregacióno incorporaciónpoblacional.
Paraconocerel volumende emigrantesqueacudierona los centrosur-
banosmedievalesdel reino deValenciaes precisorealizaruna claradife-
renciaciónconceptualentre10quepodríamoscalificarcomoemigranteofi-
cial, no oficial o no registradoy el ocasionalqueno ha dejadohuellasper-
40R. FOSSIER, Aspectsdesmigrations..., cit.,p. 55.
41 Ibidem,p. 47.
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ceptiblesen las fuentes.42Para poder superarla visión queequiparabael
emigranteconel avecindado,43hansido fundamentaleslos recientestraba-
jos deGermánNavarroy David Igualquesobrelabasedeunaampliadocu-
mentaciónnotarial y sobreel seguimientode operadoresinternacionales
instaladosenla ciudaddeValencia,handemostradoquenumerososopera-
dores,especialmenteitalianos,traspermanecerun númeroelevadodeaños
en Valencia no llegabana realizar en ningún momentoel actooficial de
avecindamiento, por lo que no han llegado a ser computados como
inmigrantesen los trabajosquesehabíanrealizadohastael momento.44
La utilizacióndeunafuentedemográficadirectacomosonlos libros de
avecindarnientos,nos ha permitidoavanzaren el conociInientode la emi-
graciónen la capitalde la Gobernaciónde Orihuela.45El avecindarniento
42 Lógicamenteconocemosalgunoscasosaisladosdeestosemigrantesocasionaleso fallidos.
Así en 1432lasautoridadesdeOrihuelaenviaronunacartaa losjuradosdeValencia,comunicando
quehaciadosañosJaumeTerres,mensajerodeOrihuela,habíaprestadoaPauGuilabertguarnicio-
nerovalencianodiezflorines,yaqueaquelhabíaprometidovenira Orihuelaparaejercersuoficio
duranteun tiempoy cuatroflorinespor unaacémilaquealquiloparatransportarlasherramientas.
Finalmentevino a la villa, estuvounmesy sefuefurtivamentesindecirnaday sinhaberdevuelto
los catorceflorines.A.H.O., Contestador,n.o21,f. 76v.(1432,agosto,19).
43 En esteartículovoyaemplearel términoemigranteensentidoamplio,abarcandoatodoslos
desplazamientoshumanosrealizadoshacialoscentrosurbanosdesdeotrosnúcleosdepoblamiento,
incluyendotantolosemigrantesdecarácteroficialrecogidosenlasnóminasdelosavecindamientos,
comoa los queno eranregistrados.En sentidoestrictopodíamoscaerenla tentacióndeobservar
comoemigrantesólo a los pobladoresqueseavecindabanenun villa o ciudady permanecíanen
ellaconcarácterpermanentenaturalizandoseenla misma.Ello nosllevaría,porejemplo,aexcluir
alelevadonúmerodeextranjerosquedurantelargosperíodosdetiempo,fijaronsuresidenciahabi-
tualenciudadescomoValenciasin avecindarsey lógicamentesin naturalizarse,manteniendosu
condiciónpor ejemplodeGenovesesdurantemuchosañose inclusollegadoel casoa desplazarse
a su ciudadde origenparapodercasarsecon unamujernaturalde su país.La migración- en su
acepciónparael demógrafo- esel cambiodeldomiciliohabitualo deresidencia,mientrasla movi-
lidadatiendea un fenómenomásgeneral,comprendiendocualquierdesplazamientodelterritorio,
temporalo definitivoquesea.La migraciónestacional,queserepiteconregularidadenalgúnmes
delaño.La migraciónpendularo diariao concadenciacomúmnenteregulary repetida.En general,
la migracióntemporalno dalugaracambioderesidenciay comotalafectomásal fenómenodela
movilidadqueno a la migraciónverdaderay propia.La migración,paraprecisarlomás,debepro-
vocarmodificacionesdegenerodevida,deactividad,destatussocial,quepropiamentecoinciden
concambiosdeposiciónsobreelterritorio.C.A. CORSINI,«Implicazioniedinterdipendenze:strutture
demografico-socialie migrazioni»,enS.CAVACIOCCHI(ed.),Le migrazioni..., cit.,p. 95.
44 G. NAVARROEsPINACH,Los orfgenesdela sederfavalenciana.SiglosXV-XVI, Valencia,1999.
D. IGUAL LUIS, ValenciaeItalia enelsigloxv.Rutas,mercadosy hombresdenegociosenelespacio
económicodelMediterráneoOccidental,Castellón,1998.
4S Utilizando comoprincipal fuentede documentaciónun cuaderno,incluido en un libro de
actasmunicipales,querecogelos avecindamientosenla capitalde la Gobernaciónoriolanaen la
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fecha,el nombredelosjuradosquerecibenel juramento,el nombredel
nuevovecinoy suscircunstanciaspersonales,ivieneconsumujery bie-

















segundadécadadelsigloXV. J.A. BARRIOBARRIo,«La inmigraciónenOrihuelaentre1421y 1428»,
enLa poblaciónValenciana.Pasado,presenteyfuturo,Alicante, 1998,Volumen1,pp. 171-186.
46 Estosdosúltimosdatosno siempreaparecenconsignados.
47 L. P!LEs Ros,La poblacióndeValenciaa travésdelos«LJibresdeavehinaments».1400-1449,
Valencia,1978.
48 A.H.o., Contestador,n.o19,ff. 17v.1420,diciembre,31.
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49 Martín 1establecióen las cortesde 1403queel nuevovecinoteníaquevivir con su casa
principalen la ciudady con su mujersi tenía.Furs e ordinationsJetesper los gloriosos reysde
Aragó als regnícolsdel regnedeValencia,reed.facsímil,Valencia,1977.
SIl F. ROCA1'RAVER,La inmigracióna la Valenciamedieval,CastellóndeLa Plana,1976,p. 35.
'1Ibídem,pp.40-42.
'2Ibídem.
'3Fue el casodeRamónRoda,queen 1421habíahuidodeValenciatemerosodela epidemia
queendichaciudadexistía,y quesedirigíaconsumujeravivir a la villa deOrihuela.Las autori-
dadesoriolanasle comunicabanla prohibición de instalarseen la urbe so penade doscientos
maravedíesdeoro yaqueestabaninformadosdequedichoRodaportabael maly habíacontraído
la enfermedad(A.H.O., Contestador,n.· 19,f. 87r.1421,junio, 4). Días mástardelasautoridades
localesle enviabanunacarta,revocandola anterior,comunicándolequeseaceptabasullegada,ya
que se habíaninformadoquehabíasalidode la ciudaddeValenciahaciatiempoy por tantono
podíahabercontraídola enfermedad,por lo quele anunciabanquecon sumujery «casa»podía
acudira la villa de Orihuelaa establecerse(A.H.O., Contestador,n.· 19,f. 87r. 1421,junio, 6).
Aunqueen las actasde avecindamientodel año 1421no apareceregistradocomonuevovecino.
Alicantepadecióunepidemiaen1422.J. HINOJOSAMONTALvo,Demografíay poblarniento..., cit.,p.
278.Aunqueno sabemossi tuvoalgoquevercon la deValenciadeun añoantes.
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ya queen casocontrarioel Señordel lugarpodía ocuparlos,54así como la
liquidaciónde las cuentaspendientesantesde abandonarla residencia,ya
que cualquiervecinoque dejabaun lugar paraavecindarseen otro, tenía
comoobligaciónrendircuentasen los lugaresde Señoríoal recaudadorde
dicholugarsegúnfuero.Los fuerospermitíana todapersonadel reinomu-
darsedel lugary podervendersusbienessin queningúnoficial les ponga
trabasal ejerciciodedicho derecho.
Las exencionesfiscalestambiénpodíanestimularla llegadadepoblado-
res. Medianteel preceptivoavecindarnientopor cinco años,55los nuevos
vecinossepodíanbeneficiardeunprivilegiootorgadoen 1296por Jaimen
queconcedíaa los oriolanosexencióndeimpuestosrealesensusterritorios
sobreel comerciomarítimoy terrestredetrigo,vino y de la sal.56
Establecerel lugardeprocedenciade los nuevospobladores,esuno de
los aspectosmásinteresantesen los estudiossobredemografíamedieval.
Destacael origendel mediourbanodela mayorpartedelos pobladoresde
Orihuela.Paralos queacudendel reino deMurcia la mayoríaprocedende
Murcia y Larca, las dosgrandesurbesdel reino,57mientrasquede las me-
dianascomoCaravaca,Cartagenay Mula el númerodepobladoresesmíni-
mo.Aunqueno hayquedesdeñarla aportaciónfragmentaríadepobladores
depequeñaslocalidadesruralestantode Castilla comodel reino deValen-
cia. Asimismo predominala emigraciónde radio corto, con la afluencia
masivadeinmigrantesmurcianoso delocalidadescercanasdela Goberna-
ción deOrihuela,quedandoen segundoplanoel contingentehumanopro-
cedentede localidadesmásalejadas,tantocastellanascomo valencianas,
con ningún aportecatalánni extrapeninsular.Se impone la cercaníadel
espaciofísico sobrela afinidadde la fronterapolítica,constituyendoel fe-
nómenode marcaun mojón permeablea la movilidad humana.Estas re-
flexionestienenel carácterpuntualdeunafuentequesólonos ilustrasobre
unadécada,aunquelos estudiossobrela inmigraciónenla ciudaddeValen-
cia quecubrentodala primeramitaddel siglo XV, ofrecendatossimilares
,. F. ROCA TRAVER.La inmigracióna la Valencia...•cit.•p. 37.
55 Archivo HistóricoNacional(A.H.N.), Códice 1479.
56 J.M. EsTAL,El reinodeMurcia bajoAragón (1296-1305).CorpusdocumentalUl, Alicante,
1985.Doc. n.· 25,págs.139-140.1296,mayo.11.
57 F. J~ ALcÁZAR,Lorca: Ciudady término(ss.XIll-XVl), Murcia, 1994,p. 217.
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encuantoalaprocedenciadeunespaciofísicocercanodelamayorpartede
lospobladoresdelacapitaldelantiguoreinodeValencia.58



















mientocontralaslocalidadesfronterizas.Estarayaabiertaa la lucha,a la






ss Vid.L. PiLEs Ros. La población de Valencia...•cit.; F. ROCA TRAVER, La inmigracióna la
Valencia...•cit.
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reinodeMurciay especialmented la capitaly quetuvosupuntoálgido
entre1421y 1425Yqueen1423alcanzólacotamáximacontrecefamilias,
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catalanesy depobladoresextrapeninsularesentrelos inmigrantes deesta
década.
Frenteaestainmigraciónlegaly controlada,existíaotracorrientehu-






En ciudadescomoValenciasehapodidoestudiarel asentamientop r
parroquiasdelos inmigrantes.60En Orihuelalasactasnorecogenestain-
formación,indicandosimplementequeelinmigrante«...esvengutapoblar
a la ditavi/a...», y quesólonospermitehacerunaconjeturay apuntarla
59 F.VEASAirrEsEROS,«DinámicadelConcejodeMurcia (1420-1440):Los regidores»,Misce-
láneaMedievalMurciana, IX (1982),pp. 87-117.
60 F. ROCATRAVER,La inmigracióna la Valenciamedieval...•cit.pp. 84-93.
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posibilidadde que algunosnuevosvecinosse avecindasenen algún lugar
dependientede la villa de Orihuela como Guardamar,Callosa, Almoradí,
yaquealgunosdelos fiadoresde los nuevosvecinosresidíanenestasloca-
lidades,comoPereBisbe fiador deAlfonso Pitart procedentede Murcia y
queera«veydela ditavilahabitantenGuardaman>,dondela vecindaden
Orihuelaquedaclara,a la vezquesu lugarderesidenciaestabaubicadoen
el lugardeGuardamar,yaqueloshabitantesdelugarescomoCallosa,Catral,
Almoradí o Guardamarerana efectoslegalesvecinosdeOrihuela.Por ello
y comohemosseñaladoanteriormente,si algunode los habitantesdeestos
núcleosde la huertatrasladaronsu residenciaa Orihuela no han dejado
huellaenla documentaciónal no serpreceptivosujuramentocomonuevos
vecinosde Orihuela,puesa efectosjurídicos ya lo eran.
La mayoríadelos inmigrantessoncristianos.Sólo hayochofamiliasde
judíos, procedentesseisdeellasdeMurcia, y tresdemusulmanes.
Predominael pobladorcasado(66%) queacudecon su mujery bienes
propios(64%) -«ab samullereabsacasa»-y habitualmentesin hijos,61
no apareciendoen la documentaciónel nombredel cónyugeni el de los




musulmanesdeElda queseavecindaronel mismodía, amboscon mujere
hijos o la viudade GonzalboMuñoz quetambiénsemudóde Murcia con
sushijos.Menoshabitualesel casodeAntoni Palomaresqueprocedentede
CocentainaseasentóenOrihuelaen 1421,casándosecon unavecinade la
61 Estaafirmaciónvienecondicionadalógicamentepor la fiabilidaddela fuentedocumental.
Los notariosoriolanosdel sigloXV solíanserbastantemeticulososenlos datosquereseñabanen
las actasmunicipales.En los avecindamientosestudiadoslo habituales quejunto al nombredel
nuevovecinoaparezca:«...10qualesvengutapoblar enla ditavila absa muller..» y raramentese
añadelareferencia«efills». Cuandola mujernoacompañabal inmigranteseindicabalascircuns-
tanciasdesuausenciay,ensucaso,el momentodesullegadaalavilla. Por tantoestaminuciosidad
en el detallenos invita a aceptarlos datosy a constatar,por tanto,la presenciamayoritariade
parejasjóvenes,posiblementereciénempancipadas,queacudena establecersen Orihuelapara
iniciarsunuevavidaencomún.Aunquedejandoabiertalaposibilidaddequeno siempreseanotase
la presenciadelos hijosjunto a los reciénllegados.Tambiéncreoquehayquereflexionarsobrela
prácticadesumaralnúmerodeavecindadosel coeficiente4'5 o 5 lo quepuedellevaraunvolumen
desmedidodeinmigrantes,comoenel casoquenosocupaenél queel valora multiplicarsería2.
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villa (<<•••eaquíhaprestmuller.. »). Haycasosenlosqueelnuevovecino
formalizaensolitarioelactosolemnedeavecindamiento,prometiendotraer
enbreveasumujer.62



























62 Como lñiguezGuerauprocedentedeAspe queavecindadoel 26 deseptiembrede 1421se
comprometióatraera sumujerenDiciembreya queacababadepariro FerrandoJulia queproce-
dentedeBlancadio palabradetraera sumujerenel plazodeveintedías.
63lA. BARRIO BARRIO, GobiernomunicipalenOrihueladurante l reinadodeAlfonsoV
(1416-1458),Alicante, 1995.
64ComoBertomeuCartagena,Alfonso Pitarty Marti Pitartavecindadosel 23demayode1421
actuandocomofiadorPereBisbehabitanteenGuardamar.
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1421y marzode 1422.Similaresel casodeLorca,ya quedelasocho
familiasprocedentesdeestalocalidadmurcianacincoseavecindaronenun
períododedocemeses,entrefebrerode 1421y febrerode 1422.De las
cuarentafamiliasprocedentesdelaciudaddeMurciaenelperíodoestudia-
















díana poblarOrihueladenuevo,ya queestáconsignadaenel actade
avecindamientola referencia«...lo qualesvengutnovamentapoblara la
ditavi/a...»,10quenossitúaenlatemáticadelasmigracionesestacionales,67
lamovilidad elapoblaciónenlabajaEdadMediayelintentodecontrolar
la mismapor las autoridadeslocalesparaevitarlos desplazamientos
estacionalesdevecinosparadedicarseatareasderecoleccióndeproductos
comolagranaoatrabajosagrícolasfueradelterritoriopropio.68En 1435el
65 R. NARBONAVIZCAINO,Pueblo,podery sexo.Valenciamedieval(1306-1420),Valencia,1992.
66 l.A. BARRIOBARRIO,El ejerciciodelpoderenunmunicipiomedieval:Orihuela,1308-1479,
Alicante, 1993.Tesisdoctoralenmicroficha.
67 C.A. CORSINI,Implicazioniedinterdipendenze...•cit.
68 Aspectotodavíapor estudiarenterritoriosfronterizoscomola GobernacióndeOrihuela.
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«ltem,senyor,lo reydonAlfonso,declara memoria,al qualDéusperdon,con
ac donatesttermea pobladors,Jéu obrar estcastelle,Jeyta la obra,Jéu exir los
pobladorsde sos heretamentseféu-los venir estaren aquestloch, queera gran
pinar,onnuyltempsmorosnoabitaren,eJéu-losJer vila e mes-tinomGuardamar,
per tal queper lo castellJosen guardatze deJesesdelenemics...».72---
69 A.H.O., Contestador,n.O22, f. 33r.(1435,abril,8).
70 l.A. BARRIOBARRIO,«La villa medievaldeGuardamar(1271-1329»>,Alquibla, 6(2000),pp.
375-401.
71 M".T. FERRER iMAu..oL, Organitzaci6idefensad'un territori fronterer.La Govemaci6
d'Oriola enel segleXN, Barcelona,1990,p. 158.Doc. n.o43.
72 Ibídem.
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La orientaciónpoblacionaldeestospequeñosenclavesenunademarca-
ción fronterizacomo la Gobernaciónde Orihuela, teníauno de susobjeti-
vos en el controlmilitar del territorioanteel peligro de las incursionesde
musulmanesprocedentesdel exteriorqueencontrabanen los enclavesmu-
déjaresde la gobernaciónunacomplicidadintensa.
La política real hacialas pequeñaslocalidadespobladaspor cristianos
seorientósiempresobrela repoblación,yaquela Gobernaciónpor susitua-
ción estratégicaera lugar de entradade enemigosprocedentesdel Reino
musulmándeGranaday del Reino deCastilla.El papelquedesempeñaron
en la jerarquizacióndefuncioneseconómicasy militares,unaseriede pe-
queñosenclavesrealesen la demarcaciónfronterizade la Gobernaciónde
Orihuela, era el de servir de apoyo a la seguridady el desarrollode los
núcleosurbanosderealengomásdestacados,comoOrihuelayAlicante.La




ñabanparaOrihuelaun papelsimilar al queMonforte realizabatantopara
OrihuelacomoparaAlicante: la persecuciónde los almogávaresgranadi-
nosqueseadentrabanen la Gobernacióny queteníanun cómodoy seguro
refugioen lasmuypobladasaljamasmudéjaresdeCrevillente,Elche y del
valledeElda. En 1401unarepresentacióndelos vecinosdel lugardeCatral
acudióanteel conselldeOrihuelay seofrecierona matarlos almogávares
queentrabandesdeel reinode Granada.Como salariopor sutareaexigían
el pagode 10florinesporcadacabezademoroentregadaEl consellaceptó
la solicitudy ordenóa losjuradosinformarde la decisiónal Baile General.
En dichareuniónseordenóal clavariopagarennombredel conselllacan-
tidadmencionadapor cabezademoro.73 Era unaelevadacantidadquepo-
díapermitirdesempeñarcon másrigor a los pobladorescristianosdeestas
pequeñaslocalidadesruralessusfuncionesmilitaresdecontroldel territo-
rio y obtenerun ingresoadicional.El estudiode las cuentasmunicipales
conservadasentre1423y 1443permiteverificarunapartidade 1167suel-
dos74 empleadasenpagarla entregadecabezasdealmogávaresgranadinos
73 A.H.O., Contestador,n.· 11,f. l19v. (1401,abril,29).
74 En Orihueladurantela primeramitaddel sigloXV lascantidadesabonadasporpiezafueron
de22,44Y 55sueldos,siendola últimala habitual.Seveníaapagar,portanto,la mitaddel salario
asignadoaprincipiosdel sigloXV a los habitantesdeCatral.
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por susituacióninterior,frentea la ubicacióncosteraquedificultabasu
defensa.La faltadeacuerdoimpidiólarealizacióndelproyecto.


















V (1416-1458),Alicante, 1998,p. 91.
76 l.TORRESFONTES,Estampasmedievales,Madrid, 1988,pp. 226-230.
77 lB. YILAR, Historia de la ciudad de Orihuela. Los siglos XN y XV en Orihuela, t. m.
Murcia, 1977,p. 28.M".T. FERRER1MALLOL,Organitzacióidefensa..., cit.,p. 160.
78 Exceptolas deudascontraídaspor vio1aríos,censalesmuertoso cartasdemandamientoy
tambiénlascontraídasconvecinosdeOrihue1ay deltérmino.
79Archivo dela CoronadeAragón(A.C.A.), Cancillería, reg.1895,ff. 166r-167r.1389,febre-
ro, 9. M".T. FERRER1MALLOL,Organitzacióidefensa..., citoDoc. n.o224.
80 A.R.Y., Real, reg.258,ff. 149r-15Ov.1400,abril,27.
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localidad,el privilegio podíapeIjudicarlesen susposibilidadesderecupe-
racióny provocarla despoblaciónde su villa.81 Fue confirmadaestarevo-
caciónpor Martín 1en las cortesde 1403.82
En la línea de beneficiarla repoblaciónde las tierrasdel bajo Segura
Martín 1en 1410confirmóun privilegio dePedro IV de 1364segúnel cual
Orihuelay sutérminoquedabaexentadetodotipo degravámenesexigidos
por la Corona.83 La novedadesqueincluía en la exenciónfiscal a la aldea
deGuardamarconel objetodepotenciarsurepoblacióny crecimientoeco-
nómico.
En los primerosañosdelreinadodeAlfonso V el lugarmostrabasignos
clarosderecuperacióny supoblaciónestimadaentomo a ochentafuegos,
lo quemotivóunaconcesióndela Coronaquedestinaríadurantediez años
mil sueldosanualesprocedentesde las rentasde las salinasy otrosbienes
de Guardamarparala reparacióndel castillo, queseencontrabaen estado
deruinay dificultabala defensadel lugar,fronteracon el Reino deCastilla
y Granadapor tierray mar,lo quefacilitabaun ataquemarítimo.
Pero el desarrolloeconómicoenel lugardeGuardamarduranteel siglo
XV estabacondicionadopor el controlrealizadopor las autoridadesmuni-
cipalesdeOrihuelasobresusprincipalesrecursoseconómicos.Actividades
comola recolecciónde sosay junquillo, la comercializacióndecerealesy
del productoobtenidoen las pesquerías,la regulaciónde los pastos,etc,
dependíande las ordenanzasaprobadaspor el Consell de Orihuela y las
actuacionesde los juradosoriolanos.
La segundamitad del Cuatrocientosse inicia con serios intentospor
partedela Coronaparareactivarla recuperacióndela localidad.Alfonso V
renovóen 1452el privilegio concedidoen la centuriaanteriorpararepo-
blarla,antela protestadelmensajerodeOrihuelaquehabíadenunciadosu
incumplimiento por parte de los oficiales reales, lo que provocaba su
despoblación,conlos peligrosqueello conllevabapor susituaciónfronteri-
za, junto al abandonoen que se encontrabanlos muros que amenazaban
ruina.84 En 1459Juan 11tuvoquederogarla renovacióndel privilegio, de
81A.C.A, Cancillería, reg. 2197,ff. 167v-168v.1402,mayo,30. M".T. FERRER 1 MALLOL,
Organitzacióidefensa..., cit. Doc. n.· 264.
82 Con la rúbricaX. "CassatioetanullatioguidaticideGuardamar".Furs e ordinations..., cit.,
p.397.
83 AH.N., Privilegia... ff.262r-274r.1410,febrero,19.
84 AR.Y., Real, reg.258,ff. 149r-15Ov.1452,octubre,15.
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Durantela segundamitaddel sigloXIV Nompot,nombreantiguode
Monforte,fueunaaldeadependientedeAlicanteconlaquemantuvorivali-
dadesypleitosparapoderobtenersuindependencia.88Desdeprincipiosdel
85 AR.V., Real, reg.281,ff. l09v-lll v. 1459,abril.
86.AR.V., Real, reg.55,ff.49 r-v. 1452,julio, 04.
87 AR.V., Real, reg.55,f. 91r.1452,septiembre,27.
88Parael intentodesegregracióndeMonforteenel sigloXIV vid.J.V. CABEZUELO PLIEGO, «Un
casofallido desegregaciónenel Medio VinalopóamediadosdelsigloXiV. La aldeadeNompob>,
Analesde la UniversidaddeAlicante.Historia Medieval,9 (1995),pp.241-255.
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sigloXN estabapobladaporpropietarioslibresensumayoríacristianos,
aunquetambiénhubounapoblaciónmusulmanaminoritaria.89En el siglo




























89 M".T. FERRER1 MALLOL,Les aljamessa"ai'nesde la Govemaciód'Oriola enel segleXIV,
Barcelona,1988,pp. 14-15.
90 J.V. CABEZUELOPLIEGO,Un casofallido desegregación..., cit.,pp. 246-247.
91 A.R.V., Real, 283, ff. 136v-139v.(1459,octubre,15).E. GUINarRODRÍGUEZ,Cartes de
PoblamentMedievalsvalencianes,Valencia,1991.Doc. n.· 310(1459,octubre,15),pp.674-678.
92 J.A. BARRIOBARRIO,«La difícil convivenciaentrecristianosy musulmanesenun territorio
fronterizo.La gobernacióndeOrihuelaenel sigloXV», SharqAl-Andalus, 13(1997),pp. 9-26.
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muypobladas,entresetecientasy mil casasy estabansituadasenfrontera
de Castilla y cercadel reino de Granada.Cuandolos musulmanes
almogávaresdelreinodeGranadaentranenelreinopasancercadeMonforte.
Si estelugareradestruidolosalmogávaresgranadinosy losrenegadoscris-
























93La leguatieneunaequivalenciade5.572m., con lo quela distanciaresultanteseríade 17
Km. aproximadamente,10quecoincideconla distanciaentreElchey Monforteatravésdelcamino
realdeCastilla. Informaciónqueagradecemosal profesorSalvadorPalazónFerrando.
94 Coeficienteutilizado por A. RUBIO VELA en «La poblacióndeValenciaen la baja Edad
Media»,Hispania, 190(1995),pp.495-525.
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seinformacióndetodolo relatadoy estudiasela soluciónmásútilalbien
público.El reylemuestradosalternativas:quelosmudéjaresquehayenla
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citta.En susmásdemil apretadaspáginas obresaleunaconclusiónpri-
mordial,el pesodela ciudadenlos siglosXN al XVII comoprincipal
escenariodelaconstruccióndeEuropaentornoaunaseriedeelementosde













































redesdemigraciónelejerciciodela violenciay la guerra,comoformade
coerciónperotambiéncomomediodevida.Sedebesubrayarla importan-
ciaquetuvoelcarácterfronterizodelterritoriodela Gobernación,yaque
condicionólaorganizaciónespacialporlarepercusiónquetuvolaguerray
laviolencia,ensusmásvariadasmanifestaciones,comoactividadqueinci-
díaperiódicamentesobreloshombres,losrecursosy losbienesdelasco-
munidadesruralesy urbanasdelterritorio.
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